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Una puerta a la ciudad, un gran mirador público al que se asciende a través de un paseo pautado que transita 
por los hitos del patrimonio industrial y sedero valenciano; todo sobre un lugar en el que se recuperan vestigios 
del pasado que narran la historia de la ciudad.
Se concibe como un equipamiento interdisciplinar que acompaña a los creadores en las diferentes etapas del 
proceso artístico: investigar, aprender, experimentar, crear, producir, mostrar y compartir. Espacios versátiles 
y flexibles que permiten el desarrollo de proyectos en el ámbito de la pintura, escultura, artesanía cerámica, 
confección y audiovisuales. De forma paralela al uso interno del centro, se diseña un recorrido que permite a los 
ciudadanos descubrir y formar parte de la secuencia artística, sentir el arte y potenciar la creatividad; enlazando 
además en el último tramo el centro con el Instituto Valenciano de Arte Moderno.
En la fachada recayente al antiguo cauce del río Turia el volumen adquiere un carácter de fortaleza, recuperando 
sensorialmente la memoria colectiva del lugar; abriéndose el edificio hacia una plaza interior que conecta con el 
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El patrimonio histórico e industrial valenciano y la red hidráulica de acequias
02
Memoria del lugar
La zona de actuación se ubica en un contexto cargado de historia, en el cual las diversas etapas evolutivas de la ciudad de Valencia ha 
influido notablemente en su actividad y configuración. Una situación estratégica, que posee una memoria colectiva que condiciona, genera 
y argumenta la actuación propuesta.
Durante la época islámica,  formaba unos espacios de huerta, regados por la acequia Na Rovella. Con la construcción de la muralla cris-
tiana, iniciada en 1351, que  bordeaba los límites de la zona de actuación, no hubieron grandes cambios respecto a el Rabal de Roteros. 
Ello remite a la importancia de rememorar un espacio verde, que convivió durante muchos siglos con la ciudad.
Es con la crisis agraria cuando empiezan a aparecer las primeras industrias entorno a los ramales de acequias, que aprovechaban su paso 
para el tinte de pieles y otras manufacturas. Así, la manzana se transforma en una zona fabril dedicada al textil con diversas agrupaciones 
de viviendas obreras. Aún se conserva una chimenea industrial y diversas construcciones industriales y obreras.
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Diagrama. Las murallas, el río, las acequias y los caminos como condicionantes de la evolución histórica del lugar de actuación. 
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El patrimonio histórico e industrial valenciano y la red de acequias
A. Desembocadura del antiguo cauce del río Turia. Industria local.
B. Edificio Docks comerciales del puerto del Valencia. Demetrio Ribes 1917
C.Atarazanas del Grao
D. Antiguas naves- fábrica de productos químicos Cross
D. Rehabilitación como centro deportivo. Antiguas naves Cross
E. Indústria de madera en los extramuros del cauce del río Turia
F. Taller cerámico- textil “ Familia March”. Barrio del Carmen
G. Antigua fábrica de aceite de cacahuete. Parque de Marxalenes
H. Antigua fábrica de bombas hidráulicas “Bombas Gens”





















Vínculo existente entre el entramado de antiguas acequias y la actividad industrial 




El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
Propuesta programática
El proyecto y la ciudad
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El antiguo cauce del río Turia como eje vertebrador de la ciudad
“La clave de planificar un espacio que pretenda ajustarse a los objetivos del hombre que va a habitarlo, es entender cómo la gente usa y 
valora su entorno espacial” _ Kelvin Lynch
Tras la riada del año 1957, que desoló la ciudad, y el posterior desvío del cauce del río Turia mediante el Plan Sur en 1958, no es hasta 1986 
cuando la antigua vía fluvial se convierte en un parque lineal diseñado en tramos por diversos urbanistas y paisajistas. En la actualidad, 
sigue inacabado,  heterogéneo y sin enlazar la ciudad con la costa.
Se propone una nueva lectura, dotarle de un sentido, convertirlo en el elemento que cohesiona el tejido urbano entre ambos márgenes.
Un lugar para  DESCUBRIR, RECORRER y DISFRUTAR de la ciudad y de su legado histórico y cultural.
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Propuesta
El antiguo cauce del río Turia como eje vertebrador de la ciudad
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LA TOPOGRAFÍA Y EL AGUA
Un recorrido que se inicia con el Parque de Cabecera, mostrando al ciudadano cómo 
era el origen aluvial del lecho del río mediante la recreación de islotes de sedimeta-
ción. 




El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
14
LAS ACEQUIAS 
A su paso por el Azud de Na Rovella, origen de la acequia Na Rovella antes de su 
traslado, la visual de los sillares que aún se conservan marcando la toma de aguas 
y la Casa del Agua; un hilo de agua conduce al transeúnte a conocer el trazado de 
las antiguas redes hidráulicas que discurrían por la ciudad y su influencia a ámbito 
infraestructural, económico y social.
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Tramo 02
El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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UN ESPACIO POLIDEPORTIVO
Un lugar donde se concentran actividades deportivas al aire libre, vinculadas al com-
plejo deportivo- cultural de La Petxina mediante un paso subterráneo; eliminando las 




El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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UN BOSQUE MEDITERRÁNEO
Un paseo entre la vegetación autóctona, que se extiende mediante una topografía 
naturalizada y accesible al Jardín Botánico y el Jardín de las Hespérides.
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Tramo 04
El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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UN ITINERARIO POR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL VALENCIANO
Un recorrido por los hitos del Patrimonio Industrial y Sedero Valenciano, un trayecto 
que permite al ciudadano adentrarse en una corriente de cultura, arte y creatividad.
Una puesta en valor de los bienes, el cosido entre dos tramas urbanas inconexas en 
la actualidad : el distrito de la Saïdia y Ciutat Vella.
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Tramo 05
El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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UN RECORRIDO ENTRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
Invita al ciudadano a descubrir la historia y evolución de la ciudad en su curso por los 
Bienes del casco antiguo , tales como las Puertas de Serranos, la Catedral Basílica 




El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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UN JARDÍN ENTRE ESCULTURAS
Un tramo donde predomina la variedad de especies arbóreas y arbustivas. Una mul-
tiplicidad de colores, olores y texturas que se complementan con el sonido del agua 
que discurre atravesando el jardín de Viveros debido a la topografía del lugar e inci-
tando al transeúnte a atraversarlo. Consiguiendo además la materialización de un 
nexo de unión de ambos márgenes del antiguo cauce.
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Tramos 07, 08
El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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UN ESPACIO POLIDEPORTIVO
Se vinculan complejos deportivos de disciplinas como el fútbol o actividades acuáticas 
en piscinas cubiertas con espacios deportivos al aire libre habilitados en el tramo 




El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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NOTAS FLORALES
El Palacio de la Música, ubicado en el punto central del tramo, se convierte en el 
punto de encuentro;  fusión entre notas musicales, armonía y fragancia del jardín 
aromático que le envuelve.
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Tramo 11
El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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ESPACIO DE JUEGOS INFANTILES
Los niños se convierten en los protagonistas, aunando el parque infantil “El Gúlliver”
con espacios de esparcimiento en una lámina de agua; dando uso a un ensancha-
miento del hilo conductor de agua que acompaña a lo largo de todo el trayecto.
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Tramo 12
El antiguo cauce como eje vertebrador de la ciudad
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DESEMBOCADURA AL MAR
En éste último tramo se lleva a cabo la conexión del antiguo lecho fluvial con el mar, 
aunando la Valencia fundada en sus orígenes como fluvial, en Valencia marítima. Se 
aprovecha además para establecerse un vínculo con los antiguos poblados costeros 
mediante un itinerario transversal que transita por diversas localizaciones del patri-
monio industrial ligado a la actividad marítima del lugar y su historia. Entre éstas, 
destaca las Atarazanas del Grao, el edificio Docks del puerto o los tinglados.
33Tramos 13,14,15,16,17,18
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Necesidades y datos estadísticos relevantes
Con la premisa que la intervención materialice un vínculo entre ambas partes de la ciudad  y tras el análisis de ambos barrios, se identi-
fica que comparten un mismo hilo conductor: la presencia de equipamientos educativos, muy próximos a centros de fomento del arte y la 
cultura, dedicado cada uno de ellos a una disciplina diferente pero todos complementarios en el conjunto.
Otra necesidad relevante consiste en la densificación del barrio de actuación. Frente a una superficie similar, el barrio El Carme posee 
una densidad de población del 60% respecto del barrio de Marxalenes. Es por ello, que en la ordenación propuesta la vivienda ocupa un 
papel muy relevante, enfocada en residencias temporales para artistas; complementándose a su vez con el proyecto que se desarrolla.
35
Distrito de Marxalenes y de El Carme.
Vínculo entre equipamientos culturales y educativos. Necesidades programáticas
36
Tramo 05 TURIA’S LINE
Itinerario por los hitos del patrimonio industrial- sedero valenciano. Integración de la intervención en la trama urbana.
O1. Centro cultural “La Ceramo”     10. Museo L’Iber. Sala ruta de la seda
O2. Centro de arte “Bombas Gens”     11. Galería del Tossal
O3. Centro cultural “La Ceramo”     12. Fundación Chirivella Soriano. Salas de arte contemporáneo
O4. FEVEC. Escuela Taller de la Construcción    13. Lonja de la Seda
O5. Espacio para las artes creativas    14. Mercado central
O6. IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno   15. Palacio Tamarit. Ruta de la seda
O7. Centro de arte “El Carme”     16. Colegio del Arte Mayor de la Seda
O8. Taller- telar artesanal “March”     17. MUVIM. Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad
09.  Portal de la Valldigna 
37
T 05. Turia’s Line
Itinerario por los hitos del patrimonio industrial- sedero valenciano
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PASADO y FUTURO. Tradición e innovación.
Un edificio que aúna ambas dimensiones. La recuperación de la memoria histórica de la ciudad, ensalzando el trazado de la antigua mu-
ralla cristiana del SXV en su paso por el tramo de actuación y las huellas de las edificaciones industriales de principios de siglo XX. 
Un programa, que se desarrolla en un espacio que posee las tecnologías más innovadoras.
Una materialidad protagonista: el hormigón y el alabastro. Fachada mimetizada desde el exterior durante el día y cambiante, debido a la 
iluminación, por la noche. Colores ocres, en concordancia con el análisis de color del barrio y su historia.
MÁSICO Y PERMEABLE. 
Una arquitectura percibida desde el antiguo cauce fluvial como 
muraria, másica. Transmite sensorialmente un carácter de forta-
leza, dando continuidad a la fachada  de la C. Guillén de Castro. 
Sin embargo, tras adentrarse en la plaza pública interior, se des-
cubre un edificio permeable, abierto al barrio y en constante acti-




UNA PUERTA A LA CIUDAD. 
Una gran abertura, una sombra y un fondo de perspectiva con movimiento, agua y vegetación. Se genera un umbral urbano, un espacio de 
transición entre la escala de ciudad y barrio que acoge al transeúnte e invita a los ciudadanos a ser partícipes  del centro.
UN MIRADOR PARA LA CIUDAD
Se pretende que el centro consista en algo más que una función programática o contenedor de actividades, que aporte “un valor añadido” 
a Valencia. 
Se integra en el edificio el itinerario descrito anteriormente, que cruza la zona de actuación uniendo distintos hitos del patrimonio; con-
virtiéndolo en un espacio a la disposición de la ciudad. En su transcurso se podrán divisar y experimentar las diversas fases del proceso 





Ordenación geométrica y volumétrica
Surge de la pretensión de enlazar las distintas alturas de 
cornisa que poseen los edificios existentes colindantes, ge-
nerando un frente continuo desde la visual del antiguo cauce 
del río. Un diálogo e inserción  articulado en la topografía cir-
cundante de cubiertas.
Se libera de las edificaciones existentes en estado de ruina, 
dando como resultado un VACÍO que envuelve el propio cen-
tro, convirtiéndose en el punto focal del mismo. Gracias a la 
articulación de elementos como la rampa exterior, disposi-
ción de huecos del cerramiento o el retranqueo del acceso 
desde la calle Na Jordana, se originan tres patios con formas 
geométricas distintas que tienen la capacidad de generar 
ambientes propios en un único espacio.
47
Ordenación volumétrica. 
Alineaciones de cornisa con los edificios colindantes.
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Propuesta programática. Un contenedor de acciones, situaciones y actividades.
Se propone un espacio multidisciplinar, un centro que acompaña a los creadores en las diferentes etapas del proceso artístico: investigar, 
aprender, experimentar, crear, producir, mostrar y compartir. Espacios versátiles y flexibles que permiten el desarrollo de proyectos en el 
ámbito de la pintura, escultura, artesanía cerámica, confección y audiovisuales.
Se vincula al Instituto Valenciano de Arte Contemporáneo y a su ampliación, que sirven de espacio de difusión de las artes producidas.
49
Ordenación programática. 
Programa vinculado al recorrido y al lugar.
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Recorrido
Un itinerario que atraviesa la plaza pública interior, una rampa exterior que invita a los ciudadanos a recorrerla, un paseo sensorial entre 
las diversas fases del proceso creativo, alcanzando visuales privilegiadas de 360 grados de la ciudad.
51
Recorrido rampa pública. Trayecto que se adentra en el edificio y permite a los ciudadanos formar parte del proceso creativo.
Alineaciones de cornisa con los edificios colindantes.
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Recorridos. Trayecto que se adentra en el edificio y permite a los ciudadanos formar parte del proceso creativo.








La zona de actuación se ubica en la manzana  de la Unidad de Ejecución U-22 del barrio del Carme, en el casco histórico de la ciudad. Ésta 
queda delimitada por el Norte con la calle Guillén de Castro y el antiguo cauce del río Turia, con la calle Na Jordana por el Sur y la calle 
Lliria por el Este.
Dado el estado actual de abandono algunas de las edificaciones, se propone la restauración de aquellas que poseen un valor arquitectónico 
destacable y el derribo de aquellas en estado de ruina.
Sin embargo, tanto la direccionalidad marcada de las naves como ciertos arcos de fábrica se recuperan y se pondrán en valor en la inter-
vención.
            Edificaciones de la U-22 que permanecen                      Edificaciones de la U-22 que se derriban, manteniendo sus huellas
57
Estado actual manzana U22
Condicionantes. Identificación de preexistencias que se derriban o conservan.
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Emplazamiento. Vista aérea del estado propuesto





La vegetación y el agua
 
Se diseña un sistema con la pretensión que no sea un elemento aislado en la zona de intervención, sino un 
lenguaje que se convierta en el hilo visual que permite identificar el itinerario propuesto. Un recorrido de los 
sentidos, con el sonido del agua en movimiento que acompaña al transeúnte. Unos colores vivos, que remiten 
a la seda valenciana y un árbol como protagonista: la Morera (Morus fruitless, variedad sin frutos).
Se pretende aludir a la memoria colectiva reinterpretando el trazado histórico de  las acequias mediante 
líneas o láminas de agua o pavimento marcado por donde históricamente transitaba en algunos tramos la 
acequia de Na Rovella o alguno de sus brazos.
En cuanto a la plaza pública interior, se resuelve el desnivel generado a través de las líneas que rememoran 
las huellas de las antiguas naves textiles, convertidas ahora en elementos lineas que se convierten en mobi-
liario urbano, zona de paso  o jardín aromático según el desnivel del punto, tal como se muestra en el boceto.
62
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La vegetación y el agua. Propuesta de intervención..




Plantas, secciones y alzados
66
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Día. Fachada  norte, recayente al antiguo cauce
Puerta a la ciudad. Umbral. Transición de la escala de ciudad a barrio y plaza.  Visual del itinerario del que forma parte.
68
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Noche. Fachada  norte, recayente al antiguo cauce
Linterna  para la ciudad. Línea de luz con posibilidad de cambiar  la tonalidad según el acontecimiento o necesidades
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“Muchas veces, lo más importante en arquitectura no es lo que se construye sino lo que se deja de construir. 
Los vacíos , las plazas, las calles, los márgenes por los que la ciudad y las personas respiran y se mueven... 
La eliminación de edificios no ocupados, la recuperación de los interiores de manzana, la apertura de nuevas vías 
son algunos de los caminos a través de los que se construye una ciudad menos densa y a escala más humana.”
        
        Jordi Badía- Estudio BAAS
71
Imagen de la plaza interior. Lugar de encuentro entre ciudadanos y creativos. 




01. Visual desde antiguo cauce del río Turia. Reinterpretación de la muralla, elemento compacto.  Recreación de las alineaciones existentes
02. Ascenso a C. Guillén de Castro. Fondo de perspectiva Itinerario de la Seda.
74
Secuencia visual
7503. Umbral. Transición entre la escala de la ciudad y de plaza de barrio. Recuperación del trazado original de la muralla.
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Secuencia visual
7704. Plaza pública. Punto de encuentro entre artistas y ciudadanos. Sinergia entre las artes creativas.
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Secuencia visual
7905. Inicio del recorrido por la rampa pública. Un trayecto por las distintas fases del proceso creativo
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P-1.01      PRODUCIR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 02
P-1.03 PRODUCIR. SALA DE MÁQUINAS TÉCNICAS
P-1.06 ASEOS FEMENINOS Y MASCULINOS ADAPTADOS
P-1.02 PRODUCIR. MONTACARGAS
P-1.08 COMPARTIR. SALA MULTIUSOS
P-1.14 COMPARTIR. ATRIO DESCUBIERTO AMPLIACIÓN IVAM_ UN JARDÍN DE ESCULTURAS
P-1.07 ALMACENAMIENTO. SALA MULTIUSOS
P-1.16 ACCESO AL IVAM_INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO
P-1.15 ZONA AJARDINADA
P-1.05 COMPARTIR. VESTÍBULO. ESPACIO MULTIUSOS
P-1.09 COMPARTIR. RAMPA ITINERARIO PÚBLICO
P-1.04 SALA DE ALMACENAMIENTO- INSTALACIONES. INCLUYE ESPACIO DE RESERVA
P-1.12 COMPARTIR. SALA EXPOSITIVA
P-1.11 SALA DE INSTALACIONES









108.20P-1.13 COMPARTIR. ATRIO CUBIERTO









Planta sótano. Conexión con la ampliación y edificio del IVAM
Nivel - 3.10
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P0.01 ASCENSO DESDE EL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO
P0.03 UMBRAL DE ACCESO. TRANSICIÓN CIUDAD-BARRIO-MANZANA
P0.06 RESTOS ARQUEOLÓGICOS  DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL  S.XV
P0.02 TRAZAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL  S.XV
P0.08 SALA DE INSTALACIONES_ TRANSFORMADOR 400 KW
P0.14 ASEOS  MASCULINOS
P0.07       APRENDER Y CREAR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 01
P0.16 ÁREA DE DESCANSO. MÓDULOS ADMINISTRACIÓN Y APRENDIZAJE
P0.15 ZONA DE RECEPCIÓN
P0.05 VESTÍBULO DE ACCESO INTERIOR. SALA MURALLA
P0.09 ESPACIO EXTERIOR CUBIERTO. VÍNCULO VISUAL CON EL BARRIO
P0.04 VESTÍBULO DE ACCESO  DESCUBIERTO. TRIPLE ALTURA
P0.17 PATIO. ZONA  AJARDINADA CON ARBOLADO PREEXISTENTE
P0.24 COMPARTIR. PLAZA PÚBLICA 01 - SINERGIA ENTRE ARTISTAS Y CIUDADANOS
P0.18 INSTALACIONES. ALMACENAMIENTO AGUA DE LLUVIA
P0.19 PATRIMONIO INDUSTRIAL. CHIMENEA
P0.23 COMPARTIR. RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE. RECORRRIDO PÚBLICO T1
P0.20 VIVIR. ALOJAMIENTOS TEMPORALES PARA ARTISTAS
P0.33 PRODUCIR. RAMPA ITINERARIO PÚBLICO
P0.31 PRODUCIR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 02
P0.28 SALA DE MANTENIMIENTO. PASO INSTALACIONES A P-1
P0.29 MONTACARGAS
P0.26 PUNTO DE CONTROL. SEGURIDAD
P0.27 ASEOS FEMENINOS Y  MASCULINOS
P0.21 COMPARTIR. PUNTO DE ENCUENTRO -CONEXIÓN CON EL BARRIO
P0.30 ÁREA CARGA  Y  DESCARGAP0.12 ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ARCHIVO
P0.11 ESCALERA  RESTRINGIDA.  ADMINISTRACIÓN









18.00P0.13 ASEOS  FEMENINOS
P0.10 ACCESO  RESTRINGIDO.  ADMINISTRACIÓN
P0.22 TALLER DE MODA. DISEÑADOR ALEX VIDAL. INTEGRACIÓN EN EL CONJUNTO
P0.25 COMPARTIR. PLAZA PÚBLICA 02 - PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE ARTISTAS
P0.34 MOSTRAR. HALL DE ACCESO 03
P0.35 MOSTRAR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 03
P0.36 COMPARTIR. PLAZA PÚBLICA 03 - CONEXIÓN CON EQUIPAMIENTOS EDUC.Y CULT.






















Planta baja. Plaza pública interior.
Nivel +0.00, +1,00
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P1.01 ADMINISTRACIÓN. DISTRIBUIDOR Y  ESCALERA
P1.03 ADMINISTRACIÓN. ARCHIVO
P1.06 INVESTIGAR, APRENDER. RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE. ITINERARIO PÚBLICO
P1.02 ADMINISTRACIÓN. ZONAS DE TRABAJO
P1.08 APRENDER, CREAR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 01
P1.14 APRENDER. SALA FORMATIVA. EQUIPADA CON E. INFORMÁTICOS
P1.07       CREAR. RAMPA INTERIOR ACCESIBLE. ITINERARIO PÚBLICO
P1.16 DOBLE ALTURA. RELACIÓN VISUAL CON ATRIO DE ACCESO P0
P1.15 APRENDER. SALA SEMINARIOS- MULTIUSOS. ESPACIO DIVISIBLE
P1.09 APRENDER. VESSTÍBULO ZONA FORMATIVA
P1.17 INVESTIGAR. BIBLIOTECA - MEDIATECA
P1.18 DISTRIBUIDOR
P1.12 APRENDER. ATRIO EXTERIOR. EXTENSIÓN DE LAS AULAS AL EXTERIOR
P1.11 ASEOS FEMENINOS Y  MASCULINOS






P1.13 APRENDER. ZONA DE PASO Y ALMACENAMIENTO. USO INTERNO
P1.10 ARMARIO PASO DE INSTALACIONES A CUBIERTA. CUADROS GENERALES TELECOM.
23.83






P1.34 MOSTRAR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 03
P1.35 SALA DE INSTALACIONES
























P1.19 PUERTAS SEPARACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO DISTINTOS
P1.23 PRODUCIR. SALA DE ALMACENAMIENTO
P1.20 SALA DE INSTALACIONES
P1.32 PRODUCIR. TALLER DE PROTOTIPOS
P1.28 PRODUCIR. RAMPA ITINERARIO PÚBLICO
P1.29 PRODUCIR. ZONA DE HERRAMIENTAS
P1.26 PRODUCIR, INVESTIGAR.SALA DE DESCANSO
P1.27 HALL USOS MÚLTIPLES
P1.21 ASEOS FEMENINOS Y MASCULINOS
P1.30 PRODUCIR. ESPACIOS DE TRABAJO. DISEÑO DE MODA Y PATRONAJE
P1.22 LUGAR DE ENCUENTRO. MIRADOR ANTIGUO CAUCE RIO TURIA
P1.25 PRODUCIR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 02
P1.31 PRODUCIR. ESPACIOS DE TRABAJO. TALLER
P1.05 ADMINISTRACIÓN.  SALA AUDIOVISUAL  02





P2.01 ADMINISTRACIÓN.  SALA DE REUNIONES 01
P2.03 ADMINISTRACIÓN. DISTRIBUIDOR Y  ESCALERA
P2.06 ADMINISTRACIÓN.  DESPACHO DEPARTAMENTO CREAR
P2.02 ADMINISTRACIÓN.  SALA DE REUNIONES 02
P2.08 ADMINISTRACIÓN.  DIRECCIÓN GENERAL
P2.14 CREAR. CONEXIÓN POSIBLE DE LA RAMPA PÚBLICA CON EL USO INTERNO
P2.07       ADMINISTRACIÓN.  DESPACHO DEPARTAMENTO PRODUCIR
P2.16 CREAR. CABINAS DE REUNIÓN. TUTORES
P2.15 CREAR, EMPRENDER. ESPACIOS DE TRABAJO TUTORIZADOS
P2.05 ADMINISTRACIÓN.  DESPACHO DEPARTAMENTO APRENDER
P2.09 CREAR. RAMPA INTERIOR ACCESIBLE. ITINERARIO PÚBLICO
P2.04 ADMINISTRACIÓN.  DESPACHO DEPARTAMENTO INVESTIGAR
P2.17 CREAR, EMPRENDER. ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDO. COWORKING.
P2.18 CREAR. ESPACIO COMÚN HERRAMIENTAS- ARCHIVO
P2.12 ASEOS FEMENINOS Y  MASCULINOS











P2.26 SALA DE INSTALACIONES
P2.19 CREAR. SALA PRIVADA. REUNIONES
P2.25 PUERTAS SEPARACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO DISTINTOS
P2.20 CREAR. LABORATORIO AUDIOVISUALES
P2.34 PRODUCIR. ESPACIOS DE TRABAJO. DISEÑO. MATERIALES TECNOLÓGICOS
P2.30 PRODUCIR. SALA DE ALMACENAMIENTO
P2.31 PRODUCIR. MONTACARGAS
P2.28 PRODUCIR, CREAR .SALA PRIVADA DE DESCANSO.
P2.29 ATRIO EXTERIOR. MIRADOR AL CASCO ANTIGUO
P2.21 CREAR. SALA OSCURA
P2.32 PRODUCIR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 02
P2.22 CREAR, EMPRENDER. ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDO. COWORKING.
P2.27 ASEOS FEMENINOS Y MASCULINOS
















P2.33 PRODUCIR. RAMPA ITINERARIO PÚBLICO 74.50
P1.10 APRENDER, CREAR. NÚCLEO DE COMUNICACIONES 0.
P2.36 MESETA-MIRADOR RAMPA  ITINERARIO PÚBLICO 48.89
P2.24 DISTRIBUIDOR-ZONAS DE PASO














PC.01 INSTALACIONES SOBRE PLINTO DE HORMIGÓN DESCONECTADO DEL FORJADO DE CUBIERTA.
UNIDADES EXTERIORES CLIMA ZONA SUR PRODUCCIÓN Y  MÁQUINAS PARA VENTILACIÓN
PC.03 NÚCLEO DE COMUNICACIONES 02
PC.06 CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE. ACABADO  LOSETAS DE HORMIGÓN SOBRE PLOTS DE REGULACIÓN
PC.02 RESERVA PARA CONDUCTOS DE  INSTALACIONES
PC.09 LUCERNARIOS CON PROTECCIÓN SOLAR Y AUTOLIMPIABLES.
PC.07       RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE. ITINERARIO PÚBLICO. ASCENSO DESDE EL MÓDULO DE CREAR, EXPERIMENTAR Y EMPRENDER
PC.05 ZONA DE DESCANSO. TERRAZA CUBIERTA
PC.10 CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE. ACABADO LOSETAS DE HORMIGÓN SOBRE PLOTS DE REGULACIÓN
PC.04 RAMPA INTERIOR ACCESIBLE. ITINERARIO PÚBLICO. DESCENSO HACIA EL MÓDULO DE PRODUCIR
PC.13 VACÍO. TRIPLE ALTURA DEL VESTÍBULO DE ACCESO P0.04
PC  |  SUPERFICIES
208.28
PC.12 INSTALACIONES SOBRE PLINTO DE HORMIGÓN DESCONECTADO DEL FORJADO DE CUBIERTA.
UNIDADES EXTERIORES CLIMA MÓDULOS ADMINISTRACIÓN, FORMACIÓN Y CREACIÓN  Y  MÁQUINAS PARA VENTILACIÓN. INCLUYE





PC.11 CUBIERTA PLANA INVERTIDA  TRANSITABLE. ACABADO LOSETAS DE HORMIGÓN SOBRE PLOTS DE REGULACIÓN.
ACCESO RESTRINGIDO SEGÚN LA ACTIVIDAD O NECESIDADES DEL EDIFICIO
PC.08 VACÍO. TRIPLE ALTURA. CONEXIÓN DEL UMBRAL DE ACCESO CON LA MEDIATECA, ESPACIOS DE COWORKING Y EL PASEO PÚBLICO 20.70






















































Estimación de cargas, predimensionado y axonometrías del conjunto 
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Axonometrías del edificio seccionado. Sistema estructural monolítico, unitario.
Tramos 9-10. Vínculo con el Instituto Valenciano de Arte M
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Sistema estructural
Consiste en una estructura de hormigón armado formada por zapatas, muros, pantallas, losas maci-
zas y aligeradas que trabajan tridimensionalmente de forma unitaria. Una visión conjunta que tiene en 
cuenta el efecto de las pantallas que conectan el forjado de P1 con los elementos estructurales de P2 
y PC, que gracias a la geometría de los mismos y el efecto de rigidización,  se genera una estabilidad 
en el conjunto.
A su vez, se pretende que en su diseño y solución la propia estructura refuerce y se encuentre en 
concordancia con la idea generadora del proyecto.
Tipo de hormigón empleado en cimentación, muros y forjados HA-30/B/20/IIa
Tipo de acero empleado en la rampa exterior S355JR
Leyenda
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Esquema. Sistema estructural Planta 0
Nivel +0.00 m, -1,00 m
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Estimación de cargas. Cargas permanentes (CMP)
 Acciones sobre la losa H.A-30 e.100cm aligerada mediante piezas Uboot 56+26. Nivel bruto superior +5.00m
   
   _Peso propio de la losa aligerada in situ e. 100 cm    13,00 KN/m2
   _Solado medio (placas de piedra caliza)       1,00 KN/m2
   _Tabiquería *1         1,00 KN/m2
   _Instalaciones apoyadas bajo el suelo técnico       0,50 KN/m2
   
   Total cargas permanentes                                    15,50 KN/m2
 Acciones sobre la losa H.A-30 e.45cm aligerada mediante piezas Uboot 36. Nivel bruto superior +5.00m 
   
   _Peso propio de la losa aligerada in situ e. 45 cm      5,85 KN/m2
   _Solado medio (placas de piedra caliza)       1,00 KN/m2
   _Tabiquería *1         1,00 KN/m2
   _Instalaciones apoyadas bajo el suelo técnico       0,50 KN/m2
   
   Total cargas permanentes                                           8,35 KN/m2
 
 Acciones sobre la losa H.A-30 e.45cm aligerada mediante piezas Uboot 36. Nivel de cubierta 
   
   _Peso propio de la losa aligerada in situ e. 45 cm      5,85 KN/m2
   _Cubierta plana media con solado flotante sobre soportes regulables.( Inlc. resto capas)   2,50 KN/m2  
   _Falso techo de catón-yeso con instalaciones colgadas *3      0,75 KN/m2
   Total cargas permanentes                                           9,10 KN/m2
 Acciones sobre la losa maciza H.A-30 e.30cm. Nivel bruto superior +8.70m 
   
   _Peso propio de la losa maciza e. 30 cm       7,50 KN/m2
   _Solado medio (placas de piedra caliza)       1,00 KN/m2
   _Tabiquería *1         1,00 KN/m2
   _Falso techo de catón-yeso con instalaciones colgadas *3      0,75 KN/m2
   
   Total cargas permanentes                                            10,25 KN/m2
 Acciones sobre la losa maciza H.A-30 e.30cm. Nivel de cubierta 
   
   _Peso propio de la losa maciza e. 30 cm       7,50 KN/m2
   _Cubierta plana media con solado flotante sobre soportes regulables.( Inlc. resto capas)   2,50 KN/m2  
   _Falso techo de catón-yeso con instalaciones colgadas *3      0,75 KN/m2
  
   Total cargas permanentes                                            10,75 KN/m2
 Observaciones
*1. Los cerramientos interiores son en su mayor parte mobiliario o elementos estructurales de hormigón, colaborando  éstos últimos con la estructura y por tanto, su peso propio ya está 
incluido. Sin embargo, dada la versatilidad y posibles actividades futuras del centro, se considera en el predimensionado.
*2. No se valora la carga de falso techo de cartón yeso en la franja ubicada entre los ejes 04 y 10 del forjado de suelo de planta primera. 
*3. En el caso de los tramos con concentración de instalaciones pesadas en la cubierta, se incrementa la carga considerada en 3,00 KN/m2. 
Leyenda
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Esquema. Sistema estructural Planta 1
Nivel +4.55 m, +5.00 m
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Estimación de cargas. Cargas variables.
   
CARGAS VARIABLES empleadas en el predimensionado según el uso del elemento a dimensionar.
 
 SCU | Sobrecarga de uso
 
 Sobrecarga de uso. Aulas aprendizaje y biblioteca-mediateca. Salas de trabajo y talleres.
                Zona C1- Acceso al público con mesas y sillas       3,00 KN/m2
 
 Sobrecarga de uso. Vestíbulos de acceso, espacios de encuentro y sala multiusos
                Zona C2- Acceso al público sin obstáculos que impidan el libre movimiento  5,00 KN/m2
 
 Sobrecarga de uso. Zona administrativa
                Zona B         2,00 KN/m2
 Sobrecarga de uso. Cubierta transitable de acceso público. 
                Zona F *1        5,00 KN/m2
 Sobrecarga de uso. Cubierta acceso solo para mantenimiento. Inclinación inferior a 20º.
                Zona G1         1,00 KN/m2
   
 
 SCN | Sobrecarga de nieve
 
 Sobrecarga de nieve (solo en las losas de cubierta).
  Al ubicarse en Valencia y ser cubiertas planas      2,00 KN/m2
 SCV | Sobrecarga de viento (Componente horizontal)
 
 qe =qb * ce * cp   qb = 0,5 KN/m2
     ce= 2,0 KN/m
2 (Grado de aspereza IV, según DB-SE-AE del CTE)
     Con una esbeltez inferior a 0,25 :   Fachada barlovento Cp = 0.70
        Fachada sotavento Cs = -0.30
 Carga viento fachada barlovento. qe = 0.50 *2 *0.7 = 0,70 KN/m2
 Carga viento fachada sotavento.   qe = 0.50 *2 * (-0.30) = -0,30 KN/m2
Observaciones
*1. Al tratarse de una cubierta transitable de uso público, adquiere el mismo valor de carga que el uso de la zona desde donde se accede.
Leyenda
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Esquema. Sistema estructural Planta 2




   
Diseño de juntas de dilatación
Se ubican en los ejes 03 y 11, produciéndose un desdoblamiento de los muros. A pesar que en el CTE-SE se indica que dichas juntas deben 
establecerse cada 40 m de longitud como máximo para no considerarse las acciones térmicas. Al tratarse de una estructura de hormigón, 
en este caso cumple la justificación de acciones térmicas y pueden colocarse a mayores distancias.
En todo caso, sí que se considera relevante la incorporación de este tipo de juntas salvando el umbral, debido a la preponderancia de la 
dimensión longitudinal del edificio y la variación de rigidez entre sus distintas partes  ante la radiación solar prolongada.
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Esquema. Sistema estructural Planta cubiertas







Sección constructiva completa. ST3
Posición de los cuadros de detalle que se muestran seguidamente.
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Detalle M ( Derecha)
Imagen de la maqueta seccionada por el eje 05- Sala de investigación | Biblioteca y mediateca (Izquierda)
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“La arquitectura no deriva de la suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el 
espacio, sino dimana propiamente del vacío, el espacio envuelto, el espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven”
Saber ver la arquitectura, Barcelona, 1948. Bruno Zevi














“ No basta con tener certificación energética. Basta con que el entorno de un edificio se perciba, se sienta y se use como amigable, fra-
terno, produzca sombra, produzca belleza”




En 2007, el Parlamento Europeo estableció el Objetivo 20-20-20 que consistía en reducir un 20% las emisiones de C02, obtener al menos 
el 20% del consumo energético a partir de fuentes renovables y reducir un 20 % el consumo energético; una serie de objetivos que debían 
alcanzarse antes de 2020.  Con el proyecto, se pretende reforzar este concepto y contribuir al ahorro energético y de eficiencia. Se siguen 
las siguientes estrategias pasivas y activas.
Control solar. Carpintería con rotura de puente térmico y vidrio con tratamiento de protección solar.
Presencia de agua en movimiento en la plaza pública.
Vegetación.
Sistema de captación del agua pluvial y posterior reutilización para riego y mantenimiento láminas de agua.
Criterios de diseño. Cerramientos. Orientaciones.
Uso de energía renovable. Bomba de calor geotérmica para ACS y  suelo radiante.
Clima. Sistema VRV. Control eficiente sectorizado por zonas de uso.
.
Suelo radiante. Confort y eficiencia. Sectores de uso.
Sistemas automáticos de corte y suministro de agua en aseos.
Empleo de materiales reciclados, como es el caso del encofrado seleccionado “U-Boot Beton”  de polipropileno reciclado, que se dispone 
en las losas aligeradas del edificio.
Fomento del transporte público en la ordenación. Se restringe el paso de vehículos en el casco antiguo y zona de actuación, desviándose 
por extramuros.
Sistema de iluminación interior y exterior del centro con tecnología LED.
Sistema de iluminación de la plaza pública con lámparas LED alimentadas mediante energía solar.
Aprovechamiento de la iluminación natural mediante lucernarios, aberturas o el uso del alabastro, permitiendo el paso de luz tamizada.






Dadas las dimensiones y demanda del edificio, se sitúa un centro de transformación en el nivel +0.00, en  la sala P0.08 que se accede 
desde la calle. La distribución eléctrica de baja tensión se realiza desde un cuadro eléctrica principal (CGBT) ubicado en planta baja. Los 
conductos ascienden a niveles superiores a través de un espacio reservado, nombrado en plantas como P1.10 y P2. , donde se ubicarán en 
el armario contiguo las cajas de distribución en cada uno de los niveles. Se dispone también de un grupo electrógeno para el suministro 
de emergencia.
ELEVADORES
Se disponen elevadores de tracción hidráulica en los tres núcleos de comunicaciones principales. Además, en el volumen dedicado a la 
producción, se proyecta un montacargas con acceso directo desde el nivel de la vía pública.
Únicamente el ascensor ubicado en el núcleo de comunicaciones del módulo de producción, asciende al nivel de cubierta. La accesibilidad 
y cumplimiento del DBSI queda garantizada por el trazado de la rampa accesible que recorre todo el edificio y asciende al nivel de cubierta.
FONTANERÍA 
La red de abastecimiento de agua se inicia dos acometidas, siendo una destinada al uso de fontanería y climatización mientras que la otra 
sirve a la instalación contra incendios.
La acometida de fontanería da servicio a los aseos y áreas que se dispone de toma de agua, sea para maquinaria o en los talleres de pin-
tura y escultura, oculto en el interior de los armarios. Ésta red se compone de red de agua fría, agua caliente sanitaria y red de retorno.
A partir de bombas de calor geotérmicas, se realiza la producción del ACS. Esta bomba de calor da servicio a un acumulador multienergía 
capaz de combinar en el mismo depósito los servicios de ACS y calefacción. 
En planta sótano se ubica un depósito de agua y el grupo de presión.
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SANEAMIENTO
En referencia a las aguas pluviales, dada la preponderancia de la dimensión longitudinal del edificio, se recogen mediante canalones 
lineales con una pendiente del 1,5% hasta los puntos de evacuación. También se dispondrá de elementos de recogida en los lucernarios 
y en las hojas de carpintería exterior con marco embebido en el suelo, que llevarán incorporadas un canalón metálico en el diseño del 
premarco inferior.
En cuanto a las bajantes, descenderán por armarios o entre la estructura y el trasdosado. Dada la presencia del umbral de acceso e im-
posibilidad de bajar alguna bajante en ese tramo, todas ellas son conducidas haciendo uso del espacio existente por encima del forjado de 
P1 escalonado en los extremos, hasta llegar a los ejes estructurales 11 o 03, según la posición de la bajante y su proximidad.
 Respecto a las aguas fecales, dada la concentración de los núcleos húmedos  en los extremos  Este y Oeste, descienden hasta las arquetas 
enterradas y conexión posterior con la red de evacuación.
CLIMATIZACIÓN
La instalación de aire y ventilación es con Sistema de Caudal Variable Refrigerante, debido al posible uso cambiante y variable del edificio 
con franjas horarias distintas y en cuanto a necesidades térmicas y franjas horarias. Consta de unidades interiores que se ubican en el 
interior de los armarios o en el falso techo, según el caso, conectadas mediante líneas frigoríficas a las unidades exteriores (U.E) ubicadas 
en los espacios reservados de cubierta. Cada U.E alimenta a varias unidades interiores. El aire se distribuye mediante difusores lineales 
colocados en la parte superior de los armarios o en falso techo, cuya posición se proyecta en concordancia a las líneas de iluminación.
La calefacción queda garantizada mediante la instalación de suelo radiante. Se opta por la convivencia de ambos sistemas debido al 
confort y cualidades higrotérmicas que aporta este sistema para las actividades plásticas y con materiales sensibles a flujos de aire con 
temperaturas medias,  en contraposición al aire acondicionado de calor  que no garantiza tales prestaciones.
TELECOMUNICACIONES
Se inicia en la toma general de entrada y se distribuye a través del suelo técnico de P1 y P2 según las necesidades y programa que se 
desarrolla en cada área. 
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